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ABSTRACT 
The process of housing development is growing rapidly over these past few years due 
to the increase of demand fast development of the country. The reason for the 
development of housing sector is not only to gain profit but also has become an 
agenda in the social - government aspect. The development of flats has however 
become the main issue amongst the Malay community. It is said to result in the social 
problems in this community as a result of the design and suitability of living for the 
lower income group. This study to analyze the changes of the social aspects and 
culture of the Malay community whose living in flats. This study involves the 
distribution of these survey forms to the residents and through observation done on 
the chosen area. The analysis is to prove the objectives of the studies. Few 
suggestions were carried out and done in order to design a proper and more 
comfortable unit of flats and housing area through the use of the components and 
characteristic of a traditional Malay house. The reason for search of design is to 
maintain the activity of the Malay community so that they can have a better and more 
comfortable living environment with the better design. In this way the Malay culture 
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Dengan perkembangan ekonomi yang begitu pes at telah memberi kesan yang begitu 
positif kepada pembangunan negara.Kepesatan ekonomi ini secara tidak lansung 
mempengaruhi proses dan corak pembandaran serta corak rekabentuk perumahan di 
Malaysia. Jika dilihat dari sudut bangsa pula, bangs a Melayu merupakan penghijrah· 
utama bagi merebut peluang meningkatkan taraf hidup yang sememangnya amat kurang 
Proses pembandaran ini telah merubah corak kehidupan masyarakat Melayu , di mana ia 
telah memberi kesan keatas perubahan sosio budaya orang Melayu yang berhijrah ke 
bandar dan dengan mendiami corak perumahan dan kehidupan yang baru yang berbeza 
dengan kehidupan dan budaya orang Melayu desa.Penghijrahan orang desa ke bandar 
yang begnu pesat ini msebabKan d~-:ipada tawaran peluang pekerjaan,pemia.ga.au 
,pendidikan yang tidak terhad di bandar.Perubahan untuk meningkatkan taraf hidup, 
secara tidak lansung juga, memberi perubahan kepada bentuk pemikiran yang bersifat 




v Perbandarun falah, .... .proses mencapai ciri hidup bandar, perpimiu/wl1 ke handar, 
pertukaran daripada kegiatan pertanian kepada kegiatan lain yang /u:::lIn terdapat di 
bandar, dan seterusnya pertukaran pola - pola perlakuan. ·'(J.Clyde :vlitchef! : 1966:3) 
Fenomena ini dapat di lihat dalam Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia keempat 
1981 - 1985,biiangan penduduk Melayu bandar telah meningkat kepada 37.4 ~eratus 
berbanding dengan 27.4 peratus pada tahun 1970 dan seterusnya angka ini sentiasa 
meningkat kesan daripada kerajaan memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru yang 
menyaksikan satu perubahan radikal pada perancangan pembangunan Malaysia. 
Penghijrahan orang -orang Melayu yang semakin meningkat kesan daripada perulJahan 
dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat Fenomena ini dapat di lihat dalam Statistik 
Pertumbuhan Populasi da han dar - hanclar ntama (1957 - 1980 ) Bandaraya Kuala 
Lumpur, dimana pertuambahan populasi dari 320 000 pada 1957 kepada hampir 1 Juta 
pada 1980 , iaitu pertambahan sebanyak 310 % dalam tempoh 23 tahun .. (Rancangan 
Malaysia ke empat 1992:30) 
Pertambahan penduduk bandar yang lebih pesat iill akan memberi kesan yang begitu 
ketara kepada industripc. Ullla.;la.U m"5alz..,':~'l1ana akib~: ;;~~~bab.n penduduk yang 
ketara di bandar menyebabkan berlakunya permintaan yang tinggi tehadap perumahan,ia 
dapat di lihat dalam Statitik Keperluan Masa Depan Perumahan di Semenanjung 
Malaysia (1981 - 2000 ). Oi antara 1991 dan 2000 lebih:2 juta rumah baru periu 
disiapkan. Walaubagaimanapun, sasaran kerajaan untuk Rancangan ivlalaysia Ketujuh 
( 1996 - 2000 ) adalah 800 000 unit rumah. keperluan masih tidak mencuh~~li ufltuk tahun 
.... 
2000 kerana terdapat harnpir 500 000 unit rumah yang tidak dapat disiapkan dalam 
Rancangan malaysia ke enam.( Gahni Saleh- Lee Lik Meng 1997:10-16) 
T erdapat beberapa pendapat tentang fenomena tersebut di antaranya iaiah 
pendapat "Castells berpendapat bahawa krisis perumahan bukan berpuncu daripuda 
penindasan tetapi daripada hubungan mekanikal permzntLlun dan 
penawaran"(Castells.M 1977: 3) 
Penghijrahan orang -orang Melayu ke kawasan bandar dan pertumbuhan penduduk 
Melayu bandar yang pesat bukan tidak menghadapi masalah sarna ada keoada desa 
, . 
ataupun kepada masyarakat bandar sendiri. Beberapa kajian telah rnembuktikan 
munculnya masalah - masalah kemiskinan, pengangguran, perumahan dan jenayah di 
bandar. Walau bagairnanapun, bukanlah semua rnasalah tersebut disebabkan fenomena 
penghijrahan dan perturnbuhan penduduk bandar yang pesat. Ia juga berlaku disebabkan 
proses pembandaran di kalangan orang -orang Melayu begitu pesat. 
Akibat proses perbandaran yang begitu cepat dan pertarnbahan penduduk yang begitu 
tinggi maI<:a permintaan terhadap mmah meningkat akibat pe;-'-'!:;~;:'5";';:'~;:: ::::::; ;,~gitu 
pesat maka banyak tanah atau kawasan yang diperlukan Ulltuk mendirikan skim 
perumahan (landed houses ). Dengan cara perurnahan seperti ini Kadar perrnintaan 
perumahan sukar dikurangkan ,maka pihak kerajaan dan pihak pemaju akan mencari 
jalan untuk menyediakan perumahan yang banyak pada kawasan yang minima dalam 
masa yang singkat SC:ita mendapat keuntungan yang berlipat ganda iaitu I..kr~!;an cara 
-
mendirikan rumah pangsa. Dengan cara ini selain dapat mengurangkan penggunaan [anah 
ia juga dapat meminimakan ruang dan keluasan rumah itu sendiri.Dengan cara ini juga 
keuntungan lebih tingggi akan diperolehi. 
Mendiami rumah pangs a ini secara tidak lansung memberi kesan kepada cara hidup bam 
kepada orang Melayu di mana dengan perubahan cara hidup ini abn beriakulah 
perubahan dari segi cara hidup Budayaorang Melayu. Iaitu perubahan cara hidup 
berbudaya Melayu tradisi kepada cara hidup Melayu bandar. Cara hidup orang Melayu 
ini dapat dilihat melalui cara hidup bermasyarakat, bentuk kekeluargaan, tingkah laku 
iaitu peribadi seseorang serta aktiviti seharian orang Melayu. Selain daripada pembahan 
di atas ia juga disebabkan daripada perubahan pemikiran iaitu pemikiran moden . di mana 
kehidupan yan~ mengikut peredaran masa yang lebih mementingkan masa , pe[uang dan 
kekayaan. 
Pada hakikatnya pemilihan tempat kediaman baru iaitu dengan mendiami nunah pangsa , 
kediaman yang jauh daripada cara kehidupan kampung asal akan membawa perubahan 
yang besar kepada oarang Melayu. Bukan itu sahaja dis~rtai dengan pekeIjaan di sektor 
bandar, menyt:ui:tuIUUl ~~lualba .;:::b:lgai instir~';i ~1.1(isl·uraka.t, telah mengalami perubahan. 
lni semata - mata untuk menyesuaikan dengan kehendak kehidupan baru mereka , di 
mana perubahan corak kehidupan ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi corak 
kehidupan seharian orang Melavu dan ia juga akan mengubah budaya hidup orang 
Melayu. 
f· 
Walaubagaimana perubahan kehidupan atau peredaran zaman ,narnlin demikian 
sebahagian ciri (tradisi) keluarga Melayu iaitu pemuliharaan Budaya Gfang :'vie!ayu 
haruslah dipertahankan. Memandangkan Budaya hidup orang Melayu merupakan budaya 
hidup berkeluarga dan hidup masyarakat yang bersifat ketimuran dan !<l merupakan 
identiti yang kukuh bagi masyarakat Melayu. 
1.1 Isu Dan Kepentingan 
Proses pembandaran yang begitu pesat mengakibatkan berlaku nya penghijrahan 
masyarakat desa ke bandar terutama orang - orang Melayu . Ini mangakibatka.tkan 
berlakunya peningkatan jumlah penduduk di bandar , secara tidak lansung keadaan ini 
akan mempengaruhi perkembangan sektor perumahan. Akibat daripada perrnintaan 
rumah yang begitu tinggi maka beberapa langkah telah dilaksanakan Oleil pihak - pi~1ak 
tertentu iaitu pihak kerajaan dan pihak swasta selain daripada membina ruman kos 
sederhana dan tinggi . Rumah pangsa merupakan satu skim perumahan yang ideal 
terutama bagi pihak pemaJu bagi memenuhi permintaan ruman 'lana tinaai 
_.:;, ::;::; 
Memandangkan kawasan tanah untuk kediaman amat kurang, dengan mendirikan rumah 
pangsa ini pihak pemaju akan mengaut keuntungan yang lebih tingggi di mana 
meminakan penggunaan ruang tanah serta mereka juga dapat meminimakan k~luasan 
atau saiz rumah serta rekabentuk rumah tersebut. 
Rumah merupakan tempat perlindungan maka dengan mendiami rumah pangsa In! 
adakah ia bersuaian dengan konsep perlindungan okh orang i'vklayu yang :llcrnentmgkan 
keseselesaan rnendiarninya. Di sini adakaJanya rekabentuk rumah pangsa Jill ridak 'icsuai 
didiami oleh orang Melayu yang mempunyai budaya hidup yang unik . yang 
memepunyai batas -batas dalam kehidupan seharian, di mana masyarakat Melayu ~nasih 
lagi memegang adat serta amalan hidup bermasyarakat dan hidup dalam ke!ompok 
keluarga. Oleh sebab itu dengan mendiami Rumah pansa ini adakah budava orang 
Melayu terpelihara atau dikekalkan. 
Pelbagai masalah telah kita lihat kesan daripada mendiami rumah pangsa ini, di amaranya 
ialah ketidaksuaian menduduki rumah pangs a bagi bilangan keluarga yang rarnai iaitu 
kesan daripada ini mengakibatkan ia rnenganggu cara hidup sesebuah keluarga yang 
mendiarni rurnah tersebut , ketidakselesaan penghuni sarnaada dari segi saiz ruang dan 
penggunaan untuk aktiviti harian, peningkatan rnasalah sosial seperti peningkatan kadar 
jel1c.yab dan peningkatR.n masalah akhlak dikalangan rernaja. 
Perancangan rekabentuk, hubungan, dan SalZ serta fungsi ruang rumah merupakan 
elemen penting bagi orang Melayu kerana ia rnencerminkan keselesaan bagi 
penghuninya. Di sinilah pernuliharaan budaya orang Melayu terutama dari segr 
perhubungan ruang dan rumah serta rekabentuk rumah tradisional harus di ambil kira 
seoelulIl lllr,:;lc~a~"';:::ltuk rumah l-.I<UlgSil. dgar ia bersesuaian dengan ciri kehidupan 
penghuni Melayu. 
Namun ciri - ciri rekabentuk ini juga dapat mempengaruhi emosi dan tingbhlaku 
seseorang yang mendiami sesebuah rumah samada ia bersifat positif atau negati r' , di 
mana ia bergantung kepada keadaan suasana dar. ~~kanan yang diterirlla di dalam rumah. 
Secara tidak lansung ia akan mempengaruhi tingkah laku iaitu psikologi individu di luar 
rumah. Suasana persekitaran perumahan juga boleh mempengaruhi sikap seseorang se!ain 
daripada corak pergaulan seseorang. Ini bolehlah kita katakan bahawa konsep kejiranan 
dan hidup bermasyarakat adalah penting bagi orang Melayu. 
Namun begitu pemuliharaan Budaya orang Melayu dapar di wujudkan dengan mengkaji 
konsep perumahan masyarakat Melayu kampung iaitu cara kehidupan mereka dan ciri 
ciri ini kemudiannya di terapkan dalam merekabentuk sesebuah perumahan moden 
terutamanya jenis rumah pangsa iaitu dengan mewujudkan elemen - elemen yang boleh 
mewujudkan hubungan ini . 
1.2 Skop Kajian 
1. Membuat pemahaman ilmiah mengenai budaya orang Melayu ter-utama 
darisegi kehidupan orang Melayu, kehidupan seharian mereka, hubungan 
ruang dari segi persepsi orang Melayu, kekeluargaan dan kehidupan 
bermasyarakat. 
2. Ciri - ciri Rekabentuk rumah pangsa yang dapat me\\ujudkan kese!esaan 
dan kesesuaian untuk dihuni terutama Gan Sl;;ts'1 saiz , atuHlli ruang dan 
persekitaran. 
3. Persepsi masyarakat Melayu terhadap rekabentuk rumah panga masa kini 
adakah ia memenuhi citarasa dan kepuasan kepada orang Melayu yang 
menghuninya iaitu dengan menganalisis kajian yang dibuat iaitu melalui 
pengamatan visual dan soal selidik penghuni di kawasan kajian. 
-+. Kesan daripada mendiami rumah pangsa terutama dari segi perubahan 
sikap dan corak kehidupan orang Melayu desa kepada corak kehidupan 
Melayu bandar Melayu bandar serta setakat manakah budaya Me!ayu 
diamalkan di dalam kehidupan baru tersebut terutama dari segi hidup 
berrnasyarakat. 
1.3 iVlatlamat Dan Objektif Kajian 
1.3.1 Matlamat kajian 
Mengkaji sejauh manakah pemuliharaan budaya orang mela),fu yang menghuni 
rumah pangsa dan kesan sosio budaya daripada menduduki rumah pangsa.·· 
1.3.2 Objektif Kajian. 
Bagi mencapai matlamat ini, objektifkajian ialah : 
1. Mengkaji corak kehidupan masyarakat dan kekeluargaan Melayu 
yang mendiami rumah pangs a melalui pengamalan budaya orang 
Melayu dan perbandingannya dengan sistem kehidupan 
masyarakat I'.1elayu desa kesan daripada rekabentuk rl1Ill':t~l. 
2. Meninjau rekabentuk rumah pangs a dan kesesuaiannya kepada 
penghuni berbangsa Melayu 
3. wIengkaji komponen-komponen perumahan yang boic::h memberi 
konsep hidup bermasyarakat dan keluarga mengi:-.:ut budaya 
Melayu iaitu kemudahan prasarana vana J :;, boieh memberi 
kewujudan suasana masvarakat Melavu. 
- -
lA iVletodoiogi Kajian 
Metodologi kajian ini okn dih~ hagikan kepada beberapa peringkat bagi memastikan 
matlamat dan objektifkajian iill akan tercapai. Kajian ini terbahagi kepada lima peringkat 
iaitu: 
1.4.1 Peringkat Pertama 
Peringkat pertama merupakan peringkat pendahuluan '. Di peringkat ini terdapat 
beberapa kajian <1,,,,,1 i~h;' {~,nll"j ;.1itu tujuan kajian, objektif dan matlamat 
kajian, skop kajian dan metodologi kajian. La bagi mendapatkan wnsep dan 
tujuan tentang kajian yang akan dilakukan serta sebagai asas dan 
mempermudahkan lagi kajian sebelum kajian yang lebih lanjut dijalankan . Ia 
akan mempeIjelas dan mengukuhkan lagi kajian terutama dari segi kepentingan 
kaj~an iaitu dari aspek keselesaan orang Melayu mendiami Rumah Pangsa dan 
kesan mendiaminya , kemudahan penghuni dan persekitaran pemdiharaan budaya 
orang melayu serta perbandingan rekabentuk moden dan rumah tradisional di 
samping mengenalpasti isu dan masalah kajian.( Sila rujuk rajah 1. t \ 
lA.2 Peringkat kedua 
Peringkat kedua merupakan kajian ilmiah dan pengumpulan maklumat iaitu 
penyelidikan melalui kaedah skunder dan primer. Maklumat skund~r adalah 
maklumat yang diperolehi daripada maklumat bercetak seperti laporan - laporan 
atau isu - isu yang berkaitan dengan bidang kajian. MelalUl bahan - bahan 
rujukan ini akan memberi idea kepada kajian yang akan dilakukan teru.tama dari 
segl tafsiran rumah kepada orang Melayu dan tentang SOSlO- budaya orang 
Melayu dan isu tentang penghijrahan Melayu ke bandar kesannya terhadap 
pemulihar~an Budaya orang Mel.ayu .Maklumat primer pula diperolehi daripada 
kajian lapangan yang telah dilaksanakan di kawasan kajian kes . Kajian lapangan 
ini di lakukan melalui tiga kaedah iaitu melalui kaedah pengamatan visual dengan 
. 
mengabil gam bar kaedah kedua ialah melalui borang soal seliC1ik yang diedarKan 
kepada penghuni kajian kes dan melalui temubual bersama penghuni rumah yang 
dikaji. 
1.4.3 Peringkat Ketiga 
:"l;:;-in.gkat keempat merupakan peringkat analisis dan per;rrnmm ~"'II1";:' ;-:-::::.!du..rnat 
yang diperolehi dari peringkat kedua akan di analisis untuk mendapatkan 
keputusan daripada hasil kajian yang dilakukan. Penganalisaan dijalankan bagi 
membuktikan kebenaran hipotesis kajian. Penganalisaan dijalanJ;:an melalui 
beberapa kaedah iaitu menganalisa borang soal selidik dan kesimpulan daripada 
pengamatan visual yang telah di~aksanakan bagi memperkukuhbn iagi Lliian 
yang dilaksanakan. Penganalisaan borang soal selidik ini terbahagl :~.::paJ:l dua 
iaitu kaedah sampling dan penganalisaan data - menggunaKan analisis 
berbantuankan komputer serta rumusan keatas analisis yang telah dilakukan . 
1. Kaedah sam piing 
Persampelan ini dilakukan bagi mendapatkan maklumat ~/ang tepm di 
l~~l3ng~n responden. Persampelan ini dilakukan melalui pengedaran 
borang soalselidik mengikut kaedah persampelan kelompok rawak mudah . 
.t 
Di mana tiap-tiap unit persampelan adalah suatu perhimpunan atau 
kelompok unsur. Persampelan kelompok rawak mudah adalah proses 
mencabut suatu sampel secara rawak daripada suatu kelompok yang 
ditentukan. 
ii. Analisis Berbantuan Komputer 
Selepas segala maklumat di perolehi daripada pengedaran borang 
soalselidik kepada responden, analisis regresl akan dilakukan. 
Penganalisaan ini akan dilakukan dengan peisian SPSS kerana ia 
mempunyai kaedah khusus untuk menganalisa maklumat. Di dalam 
anali:;is beb,,:,rapa prosedu! dig>,l.nakan diantaranya ialah FREQUENCIES-
bagi mendapat peratusan berdasarkan analisa borang soalselidik, dan 
CROSST ABLE bagi mendapatkan peratusan dan hubungkait subjek-
subjek yang dikaji. 
-
Ill. Rumusan analisis. 
Menyediakan rumusan kepada maklumat yang diperolehidaripada lnalisis 
regresi berbantuan komputer dan dari segi pengamatan yang dilakukan 
semasa kajian lawatan ke tapak. Dari rumusan ini akan diperolehi 
cadangan dan penyelesaian kepada isu dan masalah serta bagi mencapai 
objektif kajian. 
1.4.4 Peringkat Keempat 
Peringkat keempat ialah rumusan daripada kempat - empat pering.~at ;cajian yang 
menghasilkan penemuan dan bukti kepada ·kaj ian. Semua strategi daripada kajian ~ 
ini di harap dapat digunapakai oleh pihak kerajaan , pihak swasta dan badan -
badan tertentu sebelum merekabentuk atau merancang sesebuah kawasan dan 
rumah pangsa itu sendiri. (rujuk rajah 1.1) 
--
Rajah 1. 1 : Metodologi kaj ian 
ivlETODOLOGI KAJIA1V 
Tinjauan ke atas Rekabentuk Rumah Pan sa Dr Aspek Sosio Buday:! Or:mg :'Yleiayl.l 
r -----------+ I ISU DAN MAS:LAH KAJIAN I I.So,'o buday. Ocang Melayu 
, 1. pemuliharaan budaya masyarakat melayu di bandar, 2.Rekabemuk iUmah tradision. 
penghijrahan Melayu ke bandar :.vleJayu 
3. Rekabentuk iUmah pangsa -
2. perubahan budaya kesan daripada mendiami rumah pangsa. kajian kes 
3. rekabentuk rumah pang sa yang tidak memenuhi keselesaan 4. Pembentukan & elemen-
orang Melayu. eiemen Budaya -Melayu 
Ruang rumah yang minimum - perubahan tingkah laku. 
4. kemudahan masyarakat sebagai salah satu elemen budaya 
masyru;ak.t dan kekeluargaan Melar 
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2.0 Pengenalan 
KAJIAN ILMIAH MENGENAI SENARI 
PERUMAHAN & SOSIO - BUDAY A l\tIELA Y 
Pembangunan perumahan masa kim tidak dapat mengelakkan menjadi persoalan yang 
menyangkut pelbagai masalah.Masalah tersebut termasuklah seperti harga rumah, 
kesulitan golongan rendah memiliki rumah, pencemaran alam , permasalahan kadar 
jenayah di kawasan perumahan dan eksploitasi dari pihak pemaju perumahan . 
Sehubungan dengan soal ini ialah adakalanya pembangunan rumah moden tidak sesuai 
dengan nilai-mlai keperluan masyarakat di Malaysia terutama masyarakat iYfelayu yang 
merupakan penduduk majoriti Malaysia. 
Walaupun hidup berkelompok berbagai kaum ini akan menggalakkan perasaan muhibah 
dan memberikan kesempatan mendalami kebudayaan bangsa lain, ini sebenarnya tidak 
atall jarang teIjadi. Sudah jelas kita lihat Kar...:"p~6 :8!::i:-'..: :!::..:. Gombak ad?!·~~· ic~\y::!s3.n 
Melayu. Jinjang dan Sungai Besi kawasan Cina atau Sentul kawasan India. Adakah 
dengan hidup berkelompok ini masing -masing kaum hidup dengan berpegang teguh 
kepada nilai dan kebudayaannya sendiri. Ini pun diragu-ragukan. Apakah orang Melayu 
di bandar benar -- benar berpegang teguh kepada nilai dan tradisinva'? Dari batas -batas 
yUllg di bawa dari kehiciupan di rumah bandar ,nilai dan tradisi telah diganti dengan corak 
-
hidup yang materialistik, individualistik walaupun penghuninya terpa;ca mendudukI 
rumah yang sempit dan tiada kawasan tanah terutama dengan mendiami ::11'12.n pangsa. 
Di dalam bab ini kaj ian akan membincangkan tentang perkara - perkara :i~i:~g cer:G!itan 
den gail budaya Melayu di bandar dan des a serta komponen - kompone!": :;::mg ~erdapaI 
dalam budaya Melayu berkaitan dengan kediaman mereka. 
Kajian yang dijalankan akan digunakan untuk menilai mengenai perbfuidingan budaya 
masyarakat Melayu, prinsip keluarga Meiayu, Komuniti dan masyarakat :Ae1ayu. sikap 
kejiranan dan kajian tentang ruang dan perhubungannya dengan perilaku ;:enghuninya. 
2.1 Tak;-if Rumah Dan Kediaman 
Rumah merupakan perkataan JVe/ayu tertua, perkataan rumah Q{iaic,.:l rerjemahan 
daripada bahasa Jawa - griya atau giri. Kedua - dua perkataan in; ber'1?G.bw gzmung 
dan gunung merupakan bentuk alam semulajadi yang agung. Orang - 'Hang Jowa 
menyebut rumah sebagai bhodo. yang mempunyai makna yang luas.(Abdul Halim Nasir 
Ogos 1981 : 15) 
Rumah merupakan satu keperluan asas manUSla yang sangat pentmg, ScJ(:lln daripada 
makanan, mmuman dan pakaian.Rumah memiliki dua ciri penting. jib.iitinjau dan 
sudut fizikal, rumah merupakan tempat berlindung daripada hujan dan ::anas, 3cbagai 
pangkalan tempat bertolak,berlabuh dan puJang,sebagai tempat aktivitl " . uar~ 
sudut psikologi pula rumah membekalkan pelbagai keperluan naluri ":"' ~rnben rasa 
aman,tenteram,suasana harmoni,menjadi tempat mengasuh,mengasih dan :-nendapatkan 
ketenangan jiwa.Orang Melayu menganggap rumah addalah sebidang :cmpat yang 
menjadi miliknya di muka bumi ini,iaitu milik penghuninya. 
Selain daripada itu, rumah muslim adalah dunianya, alam sekitar terdebt dengan roh 
cian jiwanya,selain daripada pakaian pada tubuhnya sendiri - yang juga merupakaLl 
sebahagian daripada seni yang dituntut oleh prinsip nilai agama, sebahagiannya lambang 
ketaqwaan - dengan itu rumahnya adalah alam sekitar yang membamunya dalam 
menjaga rohnya, selain daripada berfungsi sebagai tempat berteduh daripada kepanasan 
dan kesejukan dan untuk keselamatan diri dan keluarganya. Dengan itll tidak ada 
kejahatan dan kederhakaan dalam rumah.Keberadabannya adalah anomali bukan 
norma.(Muhammad Uthman El - Muhammady 2000:3) 
Kediaman juga adalah tempat di mana aktiviti -aktiviti harian seperti tieur makan dan 
minum, beribadat , aktiviti kekeluargaan, pendidikan dan sebagainya.Ini dapat di lihat 
melalui pengertian ......... . 
Dictionary- College Edition iaitu: 
person, a/amily, or a house hold; an accustomed or familiar neigbourhood:. ,. (New 
Webster's, 1979: 119) 
,'y!enUrl/{ A!as/ow, tempat berlindung iulah keperluun asus manliSIU ,iili!; dipt.!nu/Il 
sehelwl1 keperluun lain ,vung lend? {1I1~gl ilalum hiruki di<.:UpUi .. -lpuhlf,; ,',,',i illdtiw{ 
keperluan manusia dari perspekti/ .spesies Iwiwan di planet. /imgsl.:,~·i1S remcar 
berlindllng boleh disenaraikan seperti berikut: 
I. lvfembantu homeostasis dengan menghadkan pancaran suml '!itw1Jukkan 
oleh sllhu. 
? 
... lvfelindungi dari ketidakselesaan disebabkan oleh per[Ukarai1~':,ac:.J. 
" J. A1felindungi daripada mllsuh. 
-I. Privasi untuk kegiatan bi%gi. 
5, Komunikasi simbolik. (Fabun 1971:3 ) 
Fungsi yang akhir, iaitu komunikasi simbolik merupakan fungsi yang· penting. 
Persekitaran ruang bukan sahaja melindungi penghuninya daripada bahay3. dan untuk 
keselesaan penghuni tetapi ia juga berfungsi untuk mengetahui sikap. nilai dan kerinduan. 
Sesebuah rumah dan lokasinya menunjukkan simbolik mikro secara sponun. Keluarga 
juga boleh melihat status mereka dalam komuniti. Penilaian seseorang ter-hadap kualiti 
sebuah rurnah itu menentukan gerak balas mereka terhadap keluarga terse::)llt. Apabila 
sesebuah rumah tersebut tidak diterima dari segi so sial , maka rumah tersebut mungkin 
memberi kesan yang tidak baik terhadap keluarga dan terhadap imej diri anggota 
keluaiga,. 
Rumah juga dapat di/that dalam dua aspek iaitu Rumah sebagai kata kel:/c jan r!.lmah 
sebagai kala nama ( John F.C Tunner 1972: 150). Oi mana rumah sebag:li (Gna keIja 
bermaksud aktiviti kepada sesebuah rumah dan rumah sebagai kata nama bermaksud 
rumah sebagai komoditi atau sebagai produk. lni bermaksud sesebuah ;~;r'~ail itu abn 
-
berfungsi sebagai sebuah produk jika rumah yang didiami itu tidak Jacm 'TIcmcen 
kepuasan dan keselesaan kepada penghuninya , Manakala jika rumah y,mg didiami 
dapat memberi keselesaan dan kepuasan kepada penghuninya maka rumah ;:ersecut telah 
mencapai fungsi asal sebuah rumah iaitu rumah sebagai satu aktiviti keselurubr:. 
Rumah juga merupakan satu simbol, "Home is a Symbol of self' iaitu :(~diaman 
merupakan satu simbol kepada seseorang itu. Secara tidak lansung segala aktivit: di dan 
pada rumah samaada dari segi mendiaminya, penjagaan cara hiasan adalah me!3lI1bang 
keperberibadian seseorang itu. ( Cooper 1974 : 6) 
Selain daripada tempat berlindung dari gangguan dan sebagai keselamatan ':-:..lI:1ah juga 
dapat mewujuti!\:an daiah keselesaa!l penghuninya berdasarkan kepada cara Seseorang 
individu mengetikan drujah keselesaan samaada dari segi keluasan rumah , 
kecantikan,perhubungan dan sebagainya . Kediaman ini juga terbentuk oerdasar~(an 
kepada identiti seseorang penghuninya.Identiti ini juga dapat wujud melalui budaya 
seseorang penghuni atau dari budaya kehidupan sese orang itu akan mewujudl<an identiti 
kediaman seseorang. 
." Takrifan Sosio ...... 
.. Sosiologi sebagai satu kajian saintifik mengenai mas,varakal dan :lZIiJun,?an 
sosialnya.(Neil J. Smelser 1960 :3) 
"Iv/anakala, D 'antonio dan De Fleur,mentakrijkan sosiologi sebagai saru p:.'·~ubaan 
untuk meneliti tingkah laku sosial manusia tingkahlaku sosial manusia secara SIS[(:}mulik, 
dengan tujuan untuk memahaminya, untuk meramal tingkahlaku tersebut dan :nungkin 
untuk berbuat sesuatu mengenainya. H( De Fleur, D'Antonio 1974:238) 
Daripada kedua-dua takrifan ini kita bolch rumuskan bahawa sosiologi bermaksud satu 
kajian tentang ting.!(ahlaku pada individu samada dari segi perhubungan individu jengan 
individu lain dan ia juga merupakan satu hubungan dalam ~atu kelompok Y21;1g ked 
meialui cara interaksi, tingkalakuseseorang dalam kelompok tersebut , di mana sifat ini 
juga akan membentuk satu identiti dan personaliti kepada individu. 
Sosiologi ini juga merupakan satu proses pengaJaran. Ia juga merupakan sam proses 
janska panjang untuk nilai seseorang. Ada juga yang berpendapat sosiologi merupakan 
satu proses yang dikenali sebagai proses pembudayaan iaitu melalui proses 
mempelajarinya sertamemperolehi norma - norma sosial. Ini bermaksud sosio 
merupakan proses di mana manusia mempeJajari kemahiran dan sikap yang cerkairan 
dengan peranan sosial mereka. Di mana ia merupakan satu proses memcelajari 
tingkahlaku yang sesuai dengan menghayati norma dan nilai masyarabt samra! ~~paca 
satu tahap Ji mana norma dan nilai masyarakat tersebut menjadi norma Jan :1tlainva 
sendiri. Dengan melalui proses inilah norma dan nilai satu kdompok nu 
dikekalkan, walaupun ahli - ahlinya berganti , secara tidak lansung sosiologl merupakan 
satu cara yang penting bagi kawalan sosia1. 
2.3 Takrifan Budaya iVleJayu 
AIenurut Kisho Kurosawa seorang arkitek terkenaf Jepun, budaya dan tradisi bukann)'a 
terbatas kepada apa yang dapat dilihat secara lahir sahaja. Cara dan ga);a /1idup ,{[dm 
kebiasaan. sensibiliti tentang keindahan dan ide - ide bukannya perkara - perkara -'lang 
boleh dilihat secara fahir. ini merupakan aspek-aspek yang tidak boleh dilihat da/am 
budaya dan tradisi manusia,( K. Kurosawa 2000: 14) 
kfenurut Edward B. T ayiar febih seratus lahuil dahulu kebudayaan idah salU 
keseluruhan . yang kompleks yang merangkwni ilmu pengetahuan keperca}'c:an ,J'em 
/ukis, moral dan akhlak. undang-undang. adat resam dan lain -lain kemah iran }/ang 
diperolehi oleh manusia sebagai ahli masyarakat. Kebudayaan juga merupakan segalo 
yang dipefajari dan diulangi dalam sesebuah masyarakat iaitu warisan sosiol aMi-ahii 
mosvarakadE.B. Taylor 1981:131-145). 
i'vIelalui takrifan ini kita boleh menganggapkan bahawa Budaya merupakan satu 
pengamalan harian seseorang dalam segala bidang samaada dalam bidang pendidikan. 
politik keiuarga, agama dan ekonomi , di mana pengamalannya menjadi serasi dari 
dahulu dan sesuai digunakan berlandaskan adat dan agama, Ini dapat dilihat melaui 
gambarajah eli bawah: 
Rajah 2.1 : Fungsi Dalam Masyarakat 
Sumber: Noran Fauziah Yaakub, (1987), Pengantar Sosiologi, Penerbit Fajar Bakri Sdn. Bild. 
Budaya Melayu juga mementingkan aspek -aspek perhubungan, kekitaan, nilai budi, 
persahabatan yang tidak mengharapkan sesuatu balasan turut juga memupu!c tindakan 
atau perlakuan sederhana. Ini dapat di lihat dan aspek gotong - royong, keduri -kendara, 
hubungan kejiraqan dan sebagainya. Ini menunjukkan perhubungan kejiranan dan 
kekeluargaan adalah penting dalam budaya kehidupan masyarakat Melayu.Ia merupakan 
satu ikatan persahabatan yang mengatasi persaingan dalam banyak perk:.lra. Ia juga 
merupakan satu semangat pada seseorang itu. 
Budaya juga dianggap sebagai satu adat terun temurun atau pegangan sesuatu kelompok 
adat sebagai pengalaman budaya Melayu ialah konsep asasi sistem yang memaparkan 
suatu proses penyesuaian dan gagasan adat sebagai seluruh sistem kebudaY:.lan dan 
falsafah kehidupan. 
Pengamalan sesuatu perkara yang menjadi serasi dalam kehidupan (mrian bagi 
:nasyarakat Melayu iaitu menggunakan konsep "biasa" atau ··kebiasaail'·,arur Jan 
peraturan sebagai landasan kepada kehidupan mereka. Kebiasaan periakuall iflllah vang 
telah menjadikan perilaku itu satu adat. Pada awalnya kehidupan, pemikiran dan ,lk~ivi[i 
harian masyarakat orang MeIayu banyak dipengaruhi oleh pengaruh Hindu ltau buddha 
yang membawa pengkayaan konsep daIam kehidupan agama,politik sena hukum. Corak 
hidup yang telah sebati ini telah berubah berikutan kedatangan Islam ke Tanah ~Ielayu, 
di mana ia dengan kuat memberi kerangka baru untuk orang Melayu berfi;(ir. Di sini 
perubahan pengamalan adat orang Melayu mula oerubah di mana pengamalannya lebiri 
berlandaskan ajaran agama Islam. 
Rajah2.2 : Kitaran Budaya 
Ketuhanan .... t-------l.~ Manusia 
1 Adat / Budaya 1 
Hukum .... ~~-----l.. Kebiasaan 
Sumber : Zainal Kling November Dewan Budaya 
Budaya juga merupakan satu proses perlakuan manUSIa, pengucapan serra pelbagai 
perkara iaitu melalui perilaku seseorang yang mempengaruhi kehidupannya la 
merangkumi personaliti individu, sistem kemasyarakatan dan perlembagaan. 
Adat atau budaya itu boleh berubah mengikut peredaran masa serta pengaruh kehidupan 
persekitaran seseorang. lni dapat dilihat dengan kedatangan kapitalisme me:1erusi 
pengaruh Barat, nilai kesederhanaan mulai pupus sedikit demi sedikit . tvIasYJ.rakJr mulai 
dicemari oleh aspek materialisme seperti wang ringgit. Kemasukan media dekrronik. 
mobiliri geografi dan yang sebagz.inya menvebabkan hubungan ant~lr'l ;:lJiviciu 
bertambah renggang dan berlaku proses perpecahan antara ahli keluarga usus. Scmua inl 
telah mengubah budaya Melayu sedikit demi sedikit. Yang lebih penting ;Joses ini 
menukar orang Melayu daripada seorang yang kurang mementingkan JiT; menjadi 
manusia yang kurang sifat kesederhanaannya. 
2.4 Keluarga LVIeJayu 
2A.l Bentuk Keluarga Melayu 
Keluarga boleh ditafsirkan , keluarga merupakan satu institusi masyarakat yang 
biasa bagi hampir kesemua orang. Ia merupakan persekitaran kita y~mg tera\val, 
memberi perlindungan pada ahli - ahlinya daripada kekejaman dunia luar dan 
, 
sumber - sumber utahm Ual; :;cg.i FCll~Cll!(' • .f1 dan menY::.lFlbung ?lJfiat daIam 
tamadun manusia. 
Afanakala menurut Smelser, keluarga adalah satu kelompok sos/al :'~mg !inggal 
di bawah satu bumbung, mnempunyai kerjasama dalam kegiatun e,{cnomi dan 
menambahklan ::uriat. ,mempzmyai pertalian darah, perkahwinan aru~, (bambi! 
angkat dan ahli ahli tersebut tinggal bersamu -suma da/am rumai? -', '[iJ1g suma. 
(Goode .W,] 1963 :281) 
8entuk keluarga MeJayu , pada umumnya , boleh dilihat dari beberapa s:..:dut iaitu. 
sudut keturunan. sudut keanggotaan dan kediaman, sudut kuasa ,Jan iari sudut 
perkahwinan, 01 mana ia merangkumi satu institusl 
Konsep "Keluarga" Juga senng ditakritkan oleh orang Meiavu sebagal 
merangkumi semua kategori sanak saudara atau saudara mara serta satu 
lingkungan kehidupan masyarakat yang dianggap keluarga iaitu l1uoungan jiran 
tetangga iaitu melalui pengamalan budaya yang sarna. Ini dapat di [inat melalui 
takrifan yang diberikan oleh Burges,. iaitu ; 
., Keluarga ialah, sekelompok manusia yang mempunyai hubungan perkahwinan. 
hubungan darah atau hubungan angkat: tinggal serumah; bennreraksi serra 
berhubung antara satu sama lain berdasarkan peranan sosial masing - masjilg 
sebagai suami dan is/eri, ibu dan bapa, anak lelaki dan anak perempuan, aoang, 
kakak dan,adik; dan mewujudkan ser/a mengekalkan budaya vang sarna "(Burges 
1971:7) 
Daripada takrifan di atas, dapat diperturunkan sekurang -kur:.mgnya ~mpat 
perkara atau ciri penting tentang keluarga, iaitu: 
keluarga terdiri daripada beberapa orang yarg dis2!'1:·:an del1gan 
,ikatan perkahwinan, ikatan darah atau melalui kediaman. 
11. Seluruh anggota keluarga selalunya tinggal bersama dalarn 
sesebuah rumah 
Ill. Setiap anggota keluarga berimeraksi dan berhubung lmam satu 
sarna lain dalam Iingkungan peranan khusus . 
IV. Keluarga membentuk dan mengekalkan satu budaya '. :l;:~ .;ama. 
